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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah dimasukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di acu dalam 
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar karya saya 
pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa pembuatan 
skripsi dari pihak lain. 
 Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. 
Apabila di lain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya, 
maka saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini merupakan 
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Hubungan antara Persepsi Siswa terhadap Pendidikan  
Berbasis Internasional dengan Penyesuaian Diri dalam  
Pembelajaran pada Siswa SMA Negeri 1 Boyolali 
 
Penyesuaian diri siswa di sekolah dalam hal pembelajaran merupakan hal 
penting dalam kehidupan siswa. Siswa dalam pembelajaran di sekolah diharapkan 
mampu menyesuaikan diri dengan baik. Sebab kemampuan siswa menyesuaikan diri 
dalam pembelajaran dapat menimbulkan kepercayaan diri dan rasa bertanggung 
jawab sebagai seorang siswa. Salah satu faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri 
dalam pembelajaran adalah persepsi siswa terhadap Pendidikan Berbasis 
Internasional. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Hubungan persepsi siswa 
terhadap Pendidikan Berbasis Internasional dengan penyesuaian diri dalam 
pembelajaran pada siswa SMA Negeri 1 Boyolali. (2) Sumbangan efektif persepsi 
siswa terhadap Pendidikan Berbasis Internasional terhadap penyesuaian diri. (3) 
Tingkat persepsi siswa terhadap Pendidikan Berbasis Internasional. (4) Tingkat 
penyesuaian diri terhadap Pendidikan Berbasis Internasional. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Boyolali. SMA Negeri 1 
merupakan satu-satunya sekolah di Boyolali yang dalam pembelajarannya sudah 
menggunakan PBI. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 1 
Boyolali kelas X. Sampel dalam penelitian ini yaitu siswa kelas X1 dan X3 di SMA 
Negeri 1 Boyolali. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah  cluster random sampling. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah : (1) Ada hubungan positif yang 
signifikan antara persepsi siswa terhadap Pendidikan Berbasis Internasional dengan 
penyesuaian diri dalam pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dengan hasil korelasi 
product moment  r = 0,367 dengan p = 0,017 atau p < 0,05. (2) Sumbangan persepsi 
siswa terhadap Pendidikan Berbasis Internasional sebesar 0,135 atau 13,5%. Hal ini 
berarti masih terdapat 86,5% dari beberapa variabel lain yang mempengaruhi 
penyesuaian diri. Variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap penyesuaian diri 
dalam pembelajaran di antaranya yaitu penerimaan diri, dukungan keluarga, 
lingkungan teman sebaya, dan kecerdasan emosi. (3) Hasil persepsi siswa terhadap 
Pendidikan Berbasis Internasional tergolong tinggi. (4) Penyesuaian diri dalam 
pembelajaran tergolong tinggi. 
 
Kata kunci :  Persepsi Siswa terhadap Pendidikan Berbasis Internasional dan  
            Penyesuaian Diri dalam Pembelajaran 
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